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Fall 2016 Fall 2015
Numerical 
Change
Percent 
Change
Arts & Sciences 1‐LOWER 64,727 64,224 503 0.8%
2‐UPPER 15,162 14,746 416 2.8%
3‐GRADUATE I* 2,256 2,189 67 3.1%
4‐GRADUATE II* 657 662 ‐5 ‐0.8%
Arts & Sciences Total 82,802 81,821 981 1.2%
Business Administration 1‐LOWER 5,523 5,736 ‐213 ‐3.7%
2‐UPPER 12,221 11,554 667 5.8%
3‐GRADUATE I 2,308 2,423 ‐115 ‐4.7%
Business Administration Total 20,052 19,713 339 1.7%
Communication, Fine Arts & Media 1‐LOWER 12,413 12,555 ‐142 ‐1.1%
2‐UPPER 5,012 5,326 ‐314 ‐5.9%
3‐GRADUATE I 763 705 58 8.2%
Communication, Fine Arts & Media Total 18,188 18,586 ‐398 ‐2.1%
Education 1‐LOWER 6,594 6,138 456 7.4%
2‐UPPER 6,962 7,598 ‐636 ‐8.4%
3‐GRADUATE I 4,392 4,116 276 6.7%
4‐GRADUATE II 831 791 40 5.1%
Education Total 18,779 18,643 136 0.7%
Information Science & Technology 1‐LOWER 5,030 4,625 405 8.8%
2‐UPPER 4,355 3,659 696 19.0%
3‐GRADUATE I 2,865 2,904 ‐39 ‐1.3%
4‐GRADUATE II 130 157 ‐27 ‐17.2%
Information Science & Technology Total 12,380 11,345 1,035 9.1%
Public Affairs & Community Services* 1‐LOWER 10,015 9,547 468 4.9%
2‐UPPER 7,564 6,753 811 12.0%
3‐GRADUATE I 3,923 3,546 377 10.6%
4‐GRADUATE II 357 404 ‐47 ‐11.6%
Public Affairs & Community Services Total 21,859 20,250 1,609 7.9%
University Division* 1‐LOWER 1,224 1,166 58 5.0%
2‐UPPER 17 10 7
University Division Total 1,241 1,176 65 5.5%
Vice Chancellor* 1‐LOWER 73 83 ‐10 ‐12.0%
2‐UPPER 237 192 45 23.4%
Vice Chancellor Total 310 275 35 12.7%
UNO Administrative‐site Total 175,611 171,809 3,802 2.2%
Course SCH in CPACS includes courses offered at UNL campus.
Course SCH in University Division and Vice Chancellors are for First‐year Experience, ROTC, and Honor courses.
Graduate I refers to graduate courses with catalog numbers in 8000s.
Graduate II refers to graduate courses with catalog numbers in 9000s.
Student Credit Hours By UNO Courses
UNO Curriculum Colleges Course Level
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TABLE 3.  CENSUS SCH COMPARISON: FALL SEMESTER 2016 AND 2015 (AS OF 08/29/2016)
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